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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu tinggal dan volum 
lumpur aktif terhadap % penurunan COD, mengetahui waktu yang diperlukan proses 
pengolahan limbah secara anaerob untuk menurunkan kadar COD sampai batas yang 
diijinkan (250 ppm), dan mengetahui volume biogas yng dihasilkan. 
Karakterisitik limbah cair domestik adalah berwarna keruh dan mempunyai 
COD anatara 250 – 1000 ppm. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi 
anaerob adalah kadar air umpan, CN rasio, konsentrai padatan, kebutuhan nutrisi, 
dan jumlah bakteri. 
Jenis limbah yang diolah yaitu limbah selokan sekitar jalan Pahlawan, 
Semarang. dengan kondisi operasi yaitu pada pH 7, suhu 300C dan tekanan  1 atm, 
dimana  volum limbah yang digunakan sebanyak  15 L dengan variasi penambahan 
volum lumpur aktif yaitu 1, 3, 5, dan 7 L yang diolah selama 6 hari, sementara untuk 
penambahan lumpur aktif sebanyak 9 L diolah selama 30 hari. Selama pengolahan 
diambil respon yaitu penurunan kadar COD serta volume biogas yang dihasilkan 
untuk setiap variabel. 
. Penurunan kadar COD yang paling besar pada penelitia  ini dicapai pada 
waktu tinggal 30 hari dengan rasio volum lumpur aktif terhadap limbah 9:15, yaitu 
sebesar 34,78 %. Sedangkan penurunan COD paling kecil dicapai pada waktu tinggal 
6 hari dengan rasio volum lumpur aktif terhadap limbah 1:15, yaitu 0,83 %. Hal ini 
karena makin banyak lumpur yang ada di dalam bak anerob maka makin banyak 
pula bakteri yang menguraikan bahan organik yang ada d lam air limbah dan kontak 
yang terjadi antara air limbah dan lumpur menjadi semakin lama.  
Penurunan kadar COD tertinggi diperoleh pada rasio volum lumpur aktif 
terhadap limbah 9/15, selama waktu tinggal 30 hari, y itu sebesar 34,78 %. Waktu 
yang diperlukan untuk menurunkan kadar COD sampai batas yang diijinkan (250 
ppm) adalah selama 3 bulan. Biogas yang dihasilkan selama 30 hari dengan rasio 
volum lumpur aktif terhadap limbah 9/15 adalah 2,2 L. Oleh karena itu perlu 
memperbesar rasio volum lumpur aktif terhadap volum imbah dan memperbesar 
waktu tinggal air limbah dalam bak anaerob, yaitu sekitar 3 bulan, serta menambah 
jumlah bakteri untuk menguraikan senyawa organik.  
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SUMMARY 
 
The research is aim  to know the effect of resident time and active sludge 
volume to % decrease of COD, to know the time to process of waste  manufacture 
anaerobly to degrade COD level until the limit that is allowed (250 ppm), and to 
know volume of biogas that is produced. 
The characteristic of domestic waste water is coloured dirty and has COD 
between 250 – 1000 ppm. The factors that is effect the process of anaerob 
fermentation are bait water level, ratio CN, solid matter concentration, nutrition 
necessaries, and the number of bacteria. 
The kind of waste that is produced is ditch waste surrounding Jalan 
Pahlawan, Semarang with the operation condition on pH 7, temperature 300C and 
pressure 1 atm, where is waste volume that is used is 15 L with variation of addition 
active sludge volume are 1, 3, 5, and 7 L which is manufactured  for 6 days, 
meanwhile  for addition  active mud is 9 L which is manufactured for 30 days. When 
manufacturing is taken respond are the degrade of COD level and biogas volume that 
is produced for each variable.  
The decrease of the biggest COD level on this reseach reached on the 
resident time 30 days with volume ratio of active sludge to the waste 9:15 is 34,78 %. 
Meanwhile, the decrease of the the smallest COD reach d on the resident time 6 days 
with volume ratio of active sludge to the waste 1:15 is 0,83 %. It is caused the more 
mud inside anaerob plate, so more bacteria too thatis loosen organic material inside 
waste water and contact between waste water and sludge will be longer. 
The decrease of the highest COD level got on the variable volume ratio of 
active sludge to waste 9/15, for the time to stay 30 day is 34,78 %.  The time to 
degrade COD level until the limit that is allowed (250 ppm) is  3 months. Biogas 
which is produced for 30 days with the volume ratio of active sludge to the waste 9/15 
is 2,2 L. So, it is necessary to raise volume ratio of active sludge to the waste volume 
and to raise the resident time inside anaerob plate, which is about 3 months, and to 
add the number of bacteria to loosen organic compound. 
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